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„A múlt írásai hozzásegítenek ahhoz, hogy jobban megértsük 
a jelenkor tudományos nyelvének jellemzőit.” 
(Taavitsainen–Pahta 2004: XVI) 
  
„[…] használd a múltat a jelen magyarázatához, 
és használd a jelent a múlt eléréséhez.” 
(Romaine 1988: 1452) 
 
1. Bevezető gondolatok – a magyar orvosi nyelv fejlődése mint folyamat 
Az egészség megőrzése, valamint a gyógyítás az emberi kultúra szerves részét 
képezi a kezdetektől fogva. Az egyes korokban és kultúrkörökben a betegségekről kü-
lönböző elképzelések éltek, és ez a fogalmi és nyelvi létrehozásban is nyomon követhető. 
Mindezt alapvetően meghatározza a testről való tudásunk, a hit- és hiedelemvilág, az 
orvoslás tudományos nézetei, az intézményesítés foka, tehát a vizsgált időszak és a gyó-
gyítás társas-kulturális tényezői. Az egyes korok gyógyítói gyakorlata a használt eszkö-
zökön túl elsősorban írásos dokumentumok révén őrződött és őrződik meg. A medicina 
történetében különböző jellegzetes szövegtípusok alakultak ki az évszázadok folyamán 
a társadalmi és kommunikatív igények mentén, amelyek hozzáférést biztosítanak az or-
vosi nyelv fejlődésének vizsgálatához. 
Tanulmányunkban az orvosi nyelvet alakulástörténetként kezeljük (vö. Csontos 
2013). Ennek megfelelően a történeti és a jelenkori orvosi szaknyelvet, illetve a gyógyí-
táshoz kapcsolódó kommunikációt egyazon dinamikus folyamat részének tekintjük (vö. 
Kuna 2011, 2012, 2015). Továbbá abból indulunk ki, hogy az orvosi nyelv története meg-
ragadható a gyógyításhoz kapcsolódó szövegek és szövegtípusok történeteként (vö. 
Steger 1984; Barz–Fix–Schröder–Schuppner 2000; Maitz–Molnár 2001), és a szaknyelv 
szisztematikus vizsgálatát nagyban elősegíti, ha rendelkezésre áll egy módszeresen fel-
épített korpusz. Ezzel összefüggésben célunk, hogy ismertessük a készülőben lévő Ma-
gyar orvosi nyelvi korpusz (MOKO) tervezetét, és azon belül is elsősorban a magyar 
nyelvű írásos orvosi munkák kezdeti szakaszára vonatkozó munkafolyamatokat. Ennek 
megfelelően ismertetjük a MOKO alapkoncepcióját és a korpusz várható hozadékait; 
                                                        
1 A tanulmány az MTA TKI és a PPKE ITK posztdoktori kutatóprogram támogatásával 
készült.  
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majd részletesen bemutatjuk a 16–17. századi alkorpusz munkafázisait, kitérve: a kor-
pusz építésének főbb alapelveire és átfogó koncepciójára; a szövegátírás és a normalizá-
lás szempontjaira; továbbá a nyelvtechnológiai feldolgozás menetére és terveire. 
  
2. A MOKO alapkoncepciója 
A MOKO projektje a magyar nyelvű medicina egészét felöleli.2 Az egyes munka-
fázisok azonban az orvoslás történeti alakulásához, azok korszakaihoz alkalmazkodnak. 
Így első lépésben a magyar nyelvű orvoslás kezdeti szakaszát, a 16–17. századi dokumen-
tumokat dolgozza fel. A korpusz rendezőelvét az egyes korokban fellelhető reprezentatív 
szövegtípusok adják. Ezzel az orvosi nyelv történetét az adott korszakban jelen lévő szö-
vegtípusok történetének tekinthetjük, ami lehetővé teszi a szaknyelv fejlődésének dinami-
kus vizsgálatát, a szaknyelvet alakító társadalmi és kulturális tényezők bevonását. A 
szövegtípus alkalmas elméleti keretet ad a szaknyelvi korpusz kialakításának, továbbá a 
szaknyelv szociokulturális komplexitásának vizsgálatának is (Steger 1984; Görlach 2004; 
Kohnen 2004; Taavitsainen 2001; Kuna 2011). A szövegtípus elméleti keretként való al-
kalmazásakor a kommunikatív-kognitív megközelítésből indulunk ki, amely szövegtípu-
sok nem absztrakt, önmaguktól és önmagukért létező nyelvészeti kategóriáknak tekinti, 
hanem a társas-kommunikatív igényeket kielégítő megismerési és (egyéni és társas) hasz-
nálati sémáknak (Taavitsainen 2001; Tolcsvai Nagy 2001, 2006; Kocsány 2002, 2006; 
Kuna 2016a, 2017). Az egyes korok szövegtípus-repertoárjának, illetve a szövegtípusok 
egymáshoz való kapcsolatának, hálózatának a feltérképezése tehát az orvosi nyelv dinami-
kus alakulásának, alakulástörténetének a megismerését is lehetővé teszi. 
Ebben a folyamatban megfigyelhető, hogy bizonyos szövegtípusok a társas-kom-
munikatív igények mentén alakulva végigkísérik az orvosi diskurzustartományon belül 
a gyógyításhoz kapcsolódó kommunikációt (pl. recept), mások eltűnnek, és számos új 
szövegtípus keletkezik a kommunikatív relevenciának (Heinemann 2000) köszönhetően 
(pl. beutaló, betegtájékoztató, internetes blogok stb.). Az alakulástörténetben a jelen felé 
haladva megfigyelhető, hogy az intézményesítés és a tudományosság központi szerepe 
azt is eredményezi, hogy a gyógyításhoz kapcsolódó kommunikáció egyre komplexebbé 
válik, ami a szövegtípusok számának megszaporodásában is megmutatkozik. Ezt szem-
lélteti sematikusan az 1. ábra. 
  
                                                        
2 A hosszú távú projekthez 2016. július 13-án a PPKE ITK-n tudomány- és intézményközi 
kutatócsoport alakult Kuna Ágnes vezetésével. 
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1. ábra: A gyógyításhoz kötődő szövegtípusok időbeli alakulása (Kuna 2015: 33) 
 
Fontos szempont továbbá, hogy a gyógyításban már igen korai időszaktól kezdve 
megfigyelhető a mindennapi és az egyre tudományosabb elvárások megjelenése, és ezzel 
az orvosi szövegek felhasználói szintek szerinti rétegződése, ami a magyar orvosi nyelv 
kezdeteitől fogva a mai napig megmutatkozik a szövegtípusok és a nyelvhasználók szint-
jén egyaránt (vö. Kuna 2011, 2013, 2016b). A 16–17. századi orvosi diskurzustarto-
mányra vetítve ezt ábrázolja sematikusan a 2. ábra. A MOKO készítésekor az említett 
komplexitást és rétegzettséget is szükséges figyelembe venni ahhoz, hogy a gyógyítás-




2. ábra: A gyógyítók és az orvosi szöveghagyomány rétegzettsége és a kom-
munikáció iránya a 16–17. században (vö. Kuna 2011: 56) 
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3. A MOKO I. szakasza – 16–17. század 
A MOKO létrehozása hosszú távú célként tűzi ki a magyar nyelvű orvosi iroda-
lom egészének rendszerezett és szakaszos feldolgozását. A korpusz kialakítása jelenleg 
kezdeti fázisban van, a 16–17. századi receptgyűjtemények, herbáriumok és orvosi köny-
vek feldolgozása folyik. A magyar nyelvű írásos orvosi irodalom kezdeti szakasza a 
16–17. századra tehető, ekkortól maradtak ugyanis fenn nagyobb terjedelmű írásos em-
lékeink. „[…] A kéziratos és nyomtatott könyvek együttesen jelentik a magyar nyelvű 
orvosi irodalom kezdeti időszakát, s a nyomtatott, illetve kéziratos formából adódó kü-
lönbségek kisebb jelentőségűek az azonos témából és előadásmódból, a magyar nyelvű-
ségből következő egyezéseknél” (Szlatky 1983: 384). Ennek megfelelően mind a 
kéziratos, mind a nyomtatásban megjelent műveket feldolgozzuk. 
Számos korai írás részben vagy egészben hozzáférhető utánnyomásban vagy va-
lamilyen feldolgozásban (vö. pl. Varjas 1943; Szabó T. 1979; Szlatky 1983; Hoffmann 
1989; Szablyár 1984; Szabó T.–Bíró 2000; S. Sárdi 2002). Több kézirat azonban teljesen 
kiadatlan. A korpusz létrehozásakor fontos szempont, hogy egységes elvek alapján vál-
jon kutathatóvá a magyar orvosi nyelv írásbeliséggel rendelkező, kezdeti szakasza. 
A szövegtár épít a már megjelent, kiadott munkákra, így az alább felsorolt kéziratos és 
nyomtatott művek is szerepelnek benne. (A lista nem teljes, bővíthető, változtatható.) 
  
Kéziratok: 
Ars Medica 1577 k./1943 
Medicinae Variae 1598/1989 
Egy néhány rendbeli orvosságok 1614–1635 k./1989 
Orvoskönyv lovak orvoslása 1619 e./1989 
Testi orvosságok könyve 1619 k./1989 
Kis patika 1628/1989 
Gyógyszerek I. [17. sz. eleje]/1989 
Gyógyszerek II. [17. sz. eleje]/1989 
Orbis sensualium pictus 1658/1959 
Házi patika 1663 k./1989 
Orvosságos könyveczke 1664 k./1989 
Próbálós bizonyos orvosságok 1666; 1693/1989 
Orvosságos könyv Apafi Anna számára 1677/1989 
Medicusi és borbélyi mesterség 1668–1703/1989 
Pettényi Borbély Márton orvosló könyve 1683–1701/1983 
Próbált orvosságok 1684/1989 
Liber Medicanarum 1693 k./1983 
Orvosságoknak rendszedése [17. sz. 2. fele]/1989 
Phlebotomia [17. sz. 2. fele]/1983 
Orvoskönyv némely füveknek hasznáról [17. sz.]/1989 
Nyomatott művek: 
Herbárium 1578/1979 
Hasznos és fölötte szükséges könyv 1588/1983 
De conservanda 1694/1983 
Pax Corporis 1695/1984  
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A 16–17.századi alkorpusz kialakításakor figyelembe vesszük a meglévő magyar 
nyelvű történeti korpuszok, valamint a nemzetközi orvosi nyelvi szövegtárak kialakítási 
és átírási elveit is.3 Így elsődleges feladat az eredeti szövegek betűhű, valamint normali-
zált átiratainak az elkészítése. Ez alapfeltétele a nyelvtechnológiai feldolgozásnak, ame-
lyet egy kéziraton készült próbaelemzésen keresztül ismertetünk. Ezen munkafázisokat 
követően hozzuk létre a korpusz honlapját és keresőjét, amelyen az egyes kéziratokat 
PDF formátumban is elérhetővé tesszük annak érdekében, hogy a kutatók teljességében 
is hozzáférjenek az egyes korai munkákhoz. Így kutathatóvá válik például a helyesírás, 











3. ábra: A kéziratok feldolgozásának lépései 
 
A továbbiakban rátérünk az átírási és a nyelvtechnológiai feldolgozás lépéseire 
egy kéziraton, a Mindenféle orvosságoknak rendszedése kézirat alapján (OSZK Oct. 
Hung. 87.). 
  
3.1. Az átírás elvei 
Az adatbázis építése során az egyik elsődleges feladat az eredeti szövegek digitá-
lis átiratának elkészítése. A feldolgozásra kijelölt szöveg az Orvosságoknak rendszedése 
címet viselő 17. századi receptgyűjtemény. A kézirat összesen 232 receptet tartalmaz, 
melyeket kurzív írással jegyeztek le magyar nyelven, helyenként latin szövegrészekkel. 
A receptek helyesírása kevert típusú, mind betűkapcsolatos (cz, gh, gi, gy, sz), mind mel-
lékjelező megoldásokat (é, ő, ű) alkalmaz a hangminőségek megkülönböztetésére. Az 
írásjelek közül a pont és vessző található meg, az előbbi mondat, az utóbbi tagmondat-
határoló funkcióban, többnyire következetesen. 
A receptek a kéziratban könnyen elkülöníthetők, mivel bekezdéssel vannak egy-
mástól elválasztva, s részben számozottak. 
  
 
                                                        
3 Lásd Hivatkozott elektronikus történeti korpuszoknál; Taavitsainen–Pahta 2004; 
Taavitsainen–Pahta–Mäkinen 2005; Taavitsainen–Pahta et. al. 2010; Voigts–Kurtz 2001; német 
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4. ábra: Részlet az eredeti kéziratból 
 
A receptek eredeti számozása azonban nem minden esetben következetes. A kéz-
irat egyes részeiben minden recept külön sorszámot kap, míg más helyeken a számozás 
nem a receptekhez, hanem a betegségekhez van rendelve, vagyis ha egy kór gyógyítására 
több recept is van, azok nem kapnak külön-külön számozást. Az átirat készítése során 
eltértünk az eredeti sorszámozástól, és egy új, a teljes szövegre kiterjedő egységes meg-
oldást vezettünk be, aminek a célja a könnyebb átláthatóság és kezelhetőség volt. A di-
gitális átiratok újraszámozása során minden recept külön sorszámot kapott, függetlenül 
attól, hogy ugyanazon betegség gyógyítására szolgált vagy sem. 
Az eredeti kézirat alapján kétféle digitális átiratot készítettünk, egy betűhű és egy 
normalizált változatot. Minkét esetben figyelembe vettük a már kialakult szövegközlési 
gyakorlatot, s követtük a már meglévő mintákat ott, ahol a nyelvemlékek közti különbség 
lehetővé tette. Így például az idegen nyelvi kifejezések (!lat!Probatum), valamint a hi-
ányzó mód- és esetjelölések normalizálásában (Végy egy dióhéjat, töltsD meg vargaszu-
rokkal) a Középmagyar történeti magánéleti korpusz megoldásait vettük alapul 
(Dömötör 2014). 
A betűhű átirat létrehozása során a nyelvészeti forráskiadás gyakorlatához iga-
zodva (Benkő 1972) készítettünk el egy graféma- és ékezethű átiratot, amely bizonyos 
mértékben paleográfiailag is hű. A szöveghűség elvét szem előtt tartva a grafémák egy-
ségesítését redukáltuk a mellékjel nélküli betűvariánsokra. Abban az esetben, ha egy 
(mellékjel nélküli) betűnek két vagy annál több jele volt a szövegben, s bizonyosak le-
hettük, hogy ezeknek nincs hangértéket megkülönböztető funkciója, a különböző vari-
ánsok helyett csak egyet, a ma használt grafémát vezettük be. Ezt a megoldást alkalmaz-
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maztuk a szövegben három különböző betűvel jelölt z vagy a két variánsban előforduló 




5. ábra: A z graféma variánsai a szövegben 
 
 
6. ábra: Az s graféma variánsai a szövegben 
 
A szöveghűség elvét a nagy- és kisbetű használat esetében is érvényesítettük, va-
lamint megőriztük a szöveg eredeti tagolását és írásjeleit. 
A nyelvemlék fizikai állapotának romlása következtében a betűk helyenként el-
halványodtak vagy egyáltalán nem láthatók. A kopást, illetve más módon történt sérülé-
seket a szövegben minden esetben jelöltük, és jegyzettel láttuk el a nyelvészeti 
forráskiadás elveinek megfelelően (Benkő 1972). A sérült részeket nem pótoltuk vissza 
a szövegbe, ugyanakkor a jegyzetben feltüntettük, hogy milyen szövegelem hiányozhat, 
amennyiben az kikövetkeztethető volt.  
A betűhű átirat mellett elkészítettük a szöveg normalizált változatát is. A norma-
lizálás során igyekeztünk egy olyan szövegváltozatot készíteni, ami egyszerre segíti a 
modern kor olvasóját a szöveg befogadásában és megértésben, ugyanakkor – amennyire 
lehetséges – megőrzi annak eredeti jellegét. A nyelvjárási sajátosságok és archaizmusok 
esetében több különböző megoldást alkalmaztunk. A könnyebb kereshetőség és az egy-
értelműség érdekében a hangtani jelenségek többségét nem őriztük meg, hanem norma-
lizáltuk.4 Kivételt jelentettek ez alól azok esetek, mikor a nyelvjárási vagy archaikus alak 
a köznyelvi használatban is elfogadott, például a labiális-illabiális váltakozás egyes sza-
vak esetében (fel ~ föl, seper ~ söpör). A toldalékolás eltéréseit minden esetben norma-
lizáltuk, az eredeti szövegtől való eltérést jelezve (vízbe > vízbe’n). A tájszavakat és az 
archaizmusokat megőriztük, jelentésüket szószedetben adtuk meg. 
                                                        
4 A korábbi történeti korpuszok (pl. Biblia Mediaevalis Hungarica, Középmagyar történeti 
magánéleti korpusz) tanulsága, hogy a bennük való keresést jelentős mértékben megkönnyíti, ha a 
szinkrón köznyelvi változatot is csatolunk a betűhű átiratok mellé. A normalizált átiratok melléke-
lésének további előnye, hogy a nyelvtörténeti háttérrel rendelkező szakember, sőt akár még a laikus 
felhasználók számára is érthető, kereshető lesz a korpusz. 
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A szöveg nem magyar nyelvű elemeit (pl. a latin kifejezéseket) jelölve benne 
hagytuk az átiratban, megértésükhöz szintén szószedetet állítottunk össze. A magyar 
nyelvi elemeket a latin nyelviektől a toldalékolás alapján különítettük el a Középmagyar 
történeti magánéleti korpusz megoldását követve (Dömötör 2014). Egy jövevényszó ak-
kor minősült magyarnak az adott szövegkörnyezetben, ha magyar nyelvi toldalékot ka-
pott, így például az ápiumot, mastixot, rusikát, tormentillát kifejezések magyar 
nyelvűnek tekinthetők, míg a Citrium, fenum graecum, mastix lexémák nem. 
A szöveg műfaji sajátosságai további, az olvasót segítő egyedi megoldásokat igé-
nyeltek az átirat készítése során. A táj-, idegen nyelvi és archaikus szavakat tartalmazó 
szószedetek mellett szükségesnek tűnt további, orvosi szakkifejezéseket tartalmazó szó-
tár megalkotása is. A gyűjteménybe a betegség- és növénynevek, mértékegységek, esz-
közök, eljárások megnevezései kerültek be, például glét, orbánc, madragfű, sérés, spiki-
nárd olajt, vérállás. 
A betűhű átirathoz hasonlóan a sérült szövegrészek a normalizált változatban is 
fel vannak tüntetve, megjegyzéssel és a lehetséges olvasattal ellátva. A jegyzetekbe ezen 
felül a bizonytalan olvasatú helyek is jelezve vannak, szintén az összes lehetséges olva-
sattal ellátva.  
 
3.2. Nyelvtechnológiai feldolgozás 
A nyelvtechnológiának kulcsfontosságú szerepe van abban, hogy a múlt kulturális 
örökségét széleskörűen elérhetővé és feldolgozhatóvá tegye. A magyar nyelvű orvosi iro-
dalom rendszerezett feldolgozásához olyan adatbázisra van tehát szükség, amelyben az 
elemek különféle nyelvészeti, történeti, paleográfiai stb. információkkal vannak ellátva 
(vö. Simon–Sass 2012). 
Tekintve, hogy mind a történeti, mind a jelenkori orvosi szaknyelv eltér a mai 
magyar sztenderd nyelvváltozattól, amelyre nyelvtechnológiai eszközeink többsége ké-
szült, az orvosi szövegek feldolgozása más módszereket kíván. A 16–17. századi orvosi 
receptek alkorpuszának elkészítéséhez mintául szolgál számunkra a Magyar generatív 
történeti szintaxis projektum ómagyar korpusza (Simon–Sass 2012), illetve a Közép-
magyar történeti magánéleti korpusz (Dömötör 2014).  
Jelen alfejezetben egy recepten, a Mindenféle orvosságoknak rendszedése kézira-
ton mutatjuk be a korpuszépítés egyes lépéseit. A kézirat PDF formátumban állt rendel-
kezésünkre. Első lépésként egyszerű, formázást nem tartalmazó szöveggé (txt) alakítot-
tottuk, és manuális korrekciót végeztünk.  
A majdani keresőfelület kialakításához a Magyar nemzeti szövegtár (Oravecz–
Váradi–Sass 2014) és a Magyar történeti szövegtár (Sass 2017) nemrégiben elkészített 
új felületét vesszük mintául. Ezen korpuszok keresőfelülete a Sketch Engine korpuszke-
zelő eszköz szabadon elérhető változatán, a NoSketch Engine-en alapul. Ahhoz, hogy a 
készülő korpuszban az egyes nyelvi jelenségek kereshetők legyenek (például ha latin 
szavakat, orvosi szakkifejezéseket vagy régi mértékegységneveket szeretnénk keresni), 
„a releváns információkat elektronikusan előhívható és interpretálható módon kell tá-
rolni” (Simon–Sass 2012: 12). A gyakorlatban ez azt jelenti: a szövegfájlokat olyan for-
mátumúra kell alakítani, hogy a NoSketch Engine képes legyen azt feldolgozni. Ez a 
formátum egy vertikális formájú (word-per-line) szövegfájl, amely soronként egy szö-
vegszót vagy központozási jelet (összefoglaló néven tokent) tartalmaz. Minden egyes 
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szövegszó mellett az alábbi adatoknak kell szerepelniük: betűhű alak, normalizált alak, 
szótő, morfológiai elemzés (vö. Simon–Sass–Novák 2013). Mindemellett szerepelhet-
nek egyéb mezők is (latin szó-e, betegségnév, tájszó, értelmezés stb.). A különféle mezők 
tabulátorral vannak elválasztva, vagyis a nyelvtechnológiában szokásos ún. TSV (tab-
separated values) fájlokat kell létrehozni. A mezők (oszlopok) száma tetszőleges, akár-
hány attribútumot felvehetünk: minden egyes oszlop egy lehetséges keresési szempont. 
A TSV fájloknak ezenkívül bizonyos metaadatokat is tartalmazniuk kell. Így pél-
dául az első oszlop egy fontos metaadat, az ún. lókuszjelölő, amely azt adja meg, hogy 
az adott szövegszó pontosan hol található meg a dokumentumban. Mivel jelen esetben 
csak egy receptgyűjtemény feldolgozása történt meg, így csupán egyetlen lókuszjelölő 
szám szerepel a táblázatban, az a sorszám, amellyel a digitális átiratok újraszámozása 
során az egyes recepteket elláttuk. Ugyanakkor a pontos beazonosíthatóság érdekében a 
későbbiekben szükséges lehet többféle lókuszjelölő használata, ez az egyes receptek fel-
építésétől függ; a lókuszjelölők tehát szövegenként változhatnak. 
A későbbi kutatások szempontjából fontosnak tartjuk, hogy azt az információt is 
megőrizzük, az adott szövegszó a receptnek az iniciátor vagy instrukciós részében he-
lyezkedik-e el. Ezt a metaadatot a táblázat második oszlopában található LOCUS attri-
bútummal jelöljük, melynek értéke {inic} vagy {inst} lehet a szó elhelyezkedésétől 
függően. 
A TYPE attribútum értéke jelöli az esetleges szemantikai, lexikai jegyeket, ame-
lyeket az elkészített listák alapján kézzel címkéztünk. A táblázat harmadik oszlopa azt 
mutatja, miként jelöltük például a betegségneveket (a TYPE attribútum a {disease} érté-
ket kapja). Láthatjuk, hogy az egyes betegségnevek nem csupán egyetlen szóból állhat-
nak, hanem gyakran szónál nagyobb egység fejezi ki egy-egy betegség nevét (pl. amely 
embernek a fogát kivonják, és a vér meg nem állna). 
Az esetleges idegennyelvűséget az opcionális LANG attribútum jelzi, amelynek 
értéke az adott nyelvet jelöli (a táblázatban a latint). 
Az egyes normalizált alakokhoz tartozó szótő (lemma) előállításához és a morfo-
lógiai elemzés elkészítéséhez a hunmorph programot használtuk. 
A táblázat minden egyes oszlopa egy-egy keresési szempontot jelent. Terveink 
között szerepel, hogy lehetővé tegyük az egyes szövegtípusok közti keresést (akár külön 
alkorpuszokban). Természetesen az egyes kéziratokon belül is lehetséges különféle ke-
reséseket végezni: a betűhű alak szerint, illetve a normalizált alak szerint (teljes szóra, 
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4. Összegzés 
A Magyar orvosi nyelvi korpusz tehát egy hosszú távú projektként célként tűzi ki 
a magyar nyelvű orvosi irodalom egészének rendszerezett feldolgozását. A munka szá-
mos hozadékkal bír, amelyek közül itt néhányat ki is emelünk: 
  
– Megfoghatóvá és széles körben elérhetővé, kutathatóvá teszi a magyar nyelvű, 
gyógyításhoz kötődő szövegeket és nyelvhasználatot az egyes korokban és egé-
szében. Az elektronikus szövegtár előnye, hogy módosítható, bővíthető, és szük-
ség esetén javítható. 
– Lehetőséget ad a szövegtípusok összekapcsolódásának, hálózatának a leírására. 
Ez önmagában az orvosi nyelv szövegtípus szerinti állományának a feltáráshoz 
vezet, amely a szaknyelv összefüggő működésének teljesebb megismeréséhez is 
hozzájárul, továbbá a szövegtípus-fogalom árnyalásához is vezet. 
– Lehetővé teszi a magyar nyelvű orvoslás korszakolásának újragondolását. 
– Rámutat az egyes korok társas-kulturális változásaira az orvoslás terén (tudomá-
nyos fejlődés; az írásbeliségnek és a szóbeliségnek a szerepe; a képi ábrázolás; a 
gyógyítók rétegzettsége; érzelmi bevontság; idegen nyelvi hatás stb.). 
– A magyar orvosi nyelv változásai folyamatként, azok folytonosságában vizsgál-
hatók. 
– Lehetővé válik egyes korok jellegzetességeinek, irányzatainak a vizsgálata. 
– Rendszerezett nyelvészeti, orvostörténeti és kulturális kutatásokat tesz lehetővé, 
biztosítva az egyes szakterületek együttműködését. 
– Néhány kutatható jelenség például: a szókincs alakulása (szótár létrehozása); a 
tudományos nyelv alakulása; a tudományos stílus változása; a szaknyelvi helyes-
írás alakulása; egyes nyelvi funkciók leírása (pl. az utasítás, a meggyőző kommu-
nikáció alakulása az egyes korokban stb.). 
– Megnyitja a nyelven belüli és nyelvek közötti összehasonlító elemzések útját, ez-
zel leírhatóvá válnak az egyes nyelvek és korok irányzatai, mintázatai, valamint 
az ún. „univerzális” vagy „páneurópai” jellegzetességek. 
– A korpusz révén a magyar orvosi nyelv kutatása jobban beleilleszthetővé válik a 
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